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NPS graduation ceremonies today in King Hall 
b;y JOI Ray Frrddte Jr. 
Navy LL Louis D. :Marquet will top a list 
of 237 graduating students when he re-
ccives the two highest academic ochieve-
ment awards at graduation ceremonies 
!Oday at 2:30 p.m. in King Hall. 
Marquet will m:eive the Monterey Pen-
imula Council of the Navy League Award 
for ochieving the highest academic grade 
average for this graduating class, and the 
Unite.d States Naval Instib.lte Award for 
academic achievement while eaning a 
master's degree in national security affairs. 
Other honor students and their awards 
are: 
1st Lt. Daniel J. O'Donobue, USMC 
CNO A ward for Excellence 
in Manpower, Peoormel and 
Training Analysis 
Lt.Cmdr. Robert L Schwaneke, SC, 
USN 
Naval Supply Systems Command Award 
for Excellence in Administrative Sciences 
Lt. Steven J. Cobb, USN 
Rear Adm. Thomas R McClellan Award 
for Academic Excellence in 
Administrative Sciences 
Lt. Thomas S. Hollinberger, USN 
Department of the Navy Award 
for Acmcmic Excellence in 
Fmancial Management 
Capt. John Noel Lawles'S, Jr., USA 
Faculty A ward for Excellence in 
Management 
Capt. Thomas IL Rich, USMC 
Anned Forces C.anmunications and EJec. 
tronics Asoociation Honor Award (pre-
sented in absentia) 
Lt. John F. Field, USN 
Naval Sea Systems Command Award in 
Naval Engineering 
Chief of Naval Personnel guest speaker 
for King Hall graduation ceremonies 
Vice Adm. Jeremy Boorda. Chief of 
Naval Personnel and Deputy Chief of 
Naval Operations for manpower, perDI· 
nel and training, will be the guest speaker 
for NPS graduation ceremonies on Thurs-
day, Dec. 15, at 2:30 p.m. in King Hall. 
A petty officer first class before his 
commisgoning in 1962, Boorda's 32-
year naval career Im been varied He Im 
served as combat information center and 
weapons officer aboartl destroyas, and as 
Lt. John F. Gallagher, USN 
Naval Sea SystemS Command Award 
for Weapons Systems 
Engineering Excellence 
LL Charles E. Altii.er, USN 
Rear Admiral Gra;e Murray Hopper 
Award for Canpuler Techrology 
Lt. Gregory H. Skinner, USN 
The SJD:C and Naval Warfare Systems 
Canmand Award in Electronic Systems 
Engineering 
The graduating class includes 146 U.S. 
Navy offJCCrS, 23 U.S. Marine Corps offi-
cers, nine U.S. Anny officers, six U.S. Air 
Force officers, three U.S. Coast Guard offi-
~. 44 international offlCCIS and six civil-
ians. Two hundred twenty three masters of 
science, 15 masters of arts, two electrical 
engineering, one aeronautical engineering 
and one bochelor of science degree will be 
awarded during IOday's graduation ce,re. 
monies. 
A list of graduates and their degrees be-
gins on ~ge 2. 
executive officer and commanding officer 
for a variety of Navy ships, including a 
Military Scalift Command ship. Boorda 
also Im commanded a derooyer squadron, 
a cruiser-destroyer group and the Battle 
Force Sixth fleet 
Boonla Im been awarded both the Dis-
tinguished So-vice Medal and the Merito-
rious Service medal twice, and lhe Legion 
of Merit medal three times. 
NPS enlisted 
Christmas dinner 
An NPS enlisted Christmas dinnes 
and party will be held Friday, Dec. 16, 
starting al 6 p.rn. in the Enliste.d Club. 
The tickets are $4.00 for adults, 
$2.00 for children ages 5-12 and chil· 
dren under five eat free. Dinner will be 
S&Ved from 6 p.rn. to 8 p.m. It will be 
a traditional dinnes with turkey and 
dres,gng and all the trimmings. 
Parents are encouraged to bring a gift 
for their children and put it under the 
tree. Santa Claus will arrive al 8:30 
p.m. for the yOllllg.gets. and music for 
dancing will start at 9 p.m. and con-
tinuing until 1 a.m. 
Tickets are available from each divi-
sional representative or by calling 
Petty Officer 1st Cws Fred Polumbo m=ms* 
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From the Superintendent by R_. A.dm. Rohm C. Austin 
To our Graduates 
To those naval officers graduating today. 
you have completed your fully- funded 
graduate education. The term "fully-
funded" not only me.ans providing ror the 
expenses of the Naval Postgraduate 
Schoo~ but also encom~ your time 
spent here, which is a valued resource to the 
Navy. 
That expenditure is woth the investment 
in lhe cont.ctt of your futuro performance 
and contnoution. I have spoken on many 
ocai,gons in Ibis column about achieve-
menlS of past graduates and c1m111 gradu-
ates and their future po(enlial. You now 
wear lhe mantle of that future JX)lefttial. 
You now have the respoosibility for apply-
ing your postgraduate education, not only 
in your sumpccialty arem when given the 
Ql){Xll1Unity. but in the boader conrext for 
eaa.tt.o•o••OINa"'~-
.._ f OONAL(J CJ RU(JD(N USN 
tlAITI:• OP .urTI IN Ul1oetAL IICUMT'f' A#Aln 
CAPf OAIL A CAW . USAF 
CAPT JAMES LEE CONOUI. UMF 
CAPI PAUi. J: W O,MECH. USAF 
·CArt YtCttAEt. :J unatEU ... USAF 
·C APf OIJ'I" HETCHER PUOIY, USAF 
l T RORY J CAI.HOUN ~ USN 
LCOA JAMES RIUY DILBERT ti, IJ5H 
l T AntHun OAv,o HOLMES, to. UStt 
LT JOHN f tNMAN , USN 
l T NAHCY NA1Ht.Et:N JEN•tNS. 09N f"""' DllltlndlonJ 
l T LOUIS DAVtO MMOUEf , U$H {Whtl Dtftlftc'ltoftl 
l COA J•M OIL81EH Rt\l'IEN8URQ. USN 
Lf DAVID scon AOOQl'AS. USN 
t • Alf:NU XIV SrMflSON. ' "" 
MA8Tl'II OF SC11NCC • N&noNAl MCU'llff &ffAltlll 
, con IOA!AU ANDIRSOH co•. UM 
, I A-.1H0"" b KONllCNf , USH 
lCDft AnrHU~ I STAO~ ,u. lJ5" 
•• .,.. .. 0~ K•llct • b.a'CTIIICAL DIDlllftlllNO 
CAPT 8YROf\l A Alll!ANOUI, USMC 
MAJ OIEOIIOE S. eAOC•:. USUC 
M4,I lit411)UA9 Y 0£MAAS , JR, USMC 
CAPT li,IIA1101,. J IIIAIWl,t,Dt. USMC 
•r.:; ~=:~l  ",.':11~:~s~ Otlftfldl01tl 
CA" liltOtAt:l J AOOPl•C11;.. USMC 
1.f U SflvtN PALMQUIST. USC:0 
Ut '-"I S JtONO. ,it~f:AN -., .. FOIICI: 
MAJ VONG H KO, KOAFAN IJA FORCE 
cPr JUN llEL KOAEM ArR JDACI: 
MR ,tllfrlO&U I SCOTT. Atfl rOf'C( FUOHf fESf CUttt:R 
t:DWAAQ5 Al" fOJIC( IIASt:. CA . 
1ll UfHMtl AUS. fUAIUS"fARMT 
CPt TtRl:NC:E A DECK, IJSA 
M:-:,:~~ ~~AM1£11, CAHAOIAH AAMtP 
en fAO-IHIU. fAfWAN ~ 
MAI 'H0MAS fll 111:lll 't . USA 
C,t PANAOIOflS IWAYIIOPOUL.OS, kll.LlNtC ARMY 
IW1•0111w,1cUOft) 
CPT flMOJH'f' U. O'HARA. lJSA 
LCOL ASllrM l SIAIEGAN. INOON:ESJAN ARMJ 
MAJ JAi 't flM . •OAUH ARMY 
lCOM fUOIENI fl uaooASI USN 
lfJQ OAHAN Ill.  IA8M>GlU, lUAKISH HAVJ 
l fJQ IIVl'IAt A IKJYANA. 1UAKISN NAVY 
l J fA.\NN. WIIUQHf BOYD. U$N 
U DA"VIO A CAAllfOH . t.rSH 
I-1 R08Ulf D OtllOI. USH 
1.1,IQ COSM'-S CHNltlDII. Nf.LUNIC: NAVf 
U PANA010fl8 lllUHIMkl NEU [NIC NA'fY 
LCDflOANAltE~N"AISIA IJSN 
• l TJQ OUNtAN KA.TAHA", tUA~USH NAVY 
• L tJQ U:VtNl KOA•IMZ . 1URNISti frtAVT 
t ~ =c:~~ :::,;.:s:::, NAVY 1•11" Dtllw:hoftf 
l' MICttAtl O LOOl1HS. USN 
lf NINIJAIV NtKl,AIC05 , NlLLfHIC .. AVW' 
lf LEWIS C NYQMD. USM 
llGRlOOflYH Sll.lfriNR.llSNIW""OIIIMK.tloftl 
lCDA MICH•l1. £ SOHffl . U!H 
applying your abilities to determine objec-
tively the nature of problems that confroot 
us. to formulate solutiom; and to carefully 
measure the resulis woogh the actions of 
the people and the n;.sw:ices that are given 
to you. 
Hone lhcse skills, and make the invest-
ment provided in your graduate education 
wmth every minute of your effort and 
every minute of your time spent in Mon-
terey. 
As a graduale.level institution, !here are 
no foolhill teams to cheer, oc an alma mau:z 
to sing. We have but one central focus 
which we tmor - the accomplishmenlS 
of our students. 
I would ask of you asgndlaleS to be evec 
mindful of this. I would ask you as gradu-
ates to help to continue to sbaJpen the 
education obmined at NI'S. Help us set 
The Graduates 
lCQfl ,lila.t Al.lllTO "ans DE SOW:A. MAl.UAH NAY? 
rwi1111~1 
LTJG MWTAZ TUNC. ,UR-.ISH NAli'T 
U ,WOUStO J Z..VATA D COLOMII.\N NAVY 
IIMTUI GP' KIUCI. • IMG-HtlltCI 1cc,ce 
MAJ ACHIMD CKAP"ID, NllDOttt:5' .... Allt .-oACl 
MAJ l'AHMMOlll P'SIHOO.OS. HlU(HIC ARMY 
01 MICMAl:l J SUIIM. USA 
l T AI.NI\T o. -.nuA. lJIH 
i t RONflT I -COil USN 
l CDII A.ffAIY Iii. CONI.IY, US,N 
U JONN, GAU.AOttUI. l it, USN 
LCDA IRUCI. M JACKSOtr,. ~ 
'-' Lut.a . UWO-HUNG. fAIWAN NAYT 
t.' OUY M INYOP . USN 
L.l .. lLIOtf -i ••NClttf'I: , USH 
~ Of .CUCI Uf -CM&NICAL INCMIIHIUMG 
CAl'f &U'41t A MCNUn . CNfAOIAN •OACU . ARMY 
CArT Ul'IDA M. MCNUTT. CANADIAN ,DflCl:a. AIIUY 
l t 0AV10 W,ATNI llll.A , USH 
L 1 .JOtW lDWARD Flt \ D, II. USN 
L 1 NlfHUII Q.Nll"CE HANU!L USN 
'I.COIi llAAt. R. H[tNl , USH 
LI M.QMN H HlNl:l., USlt 
LCDII ~LIS LOUIS ~INS. tt). U$N 
LCM JOHN DAVID MOIIMl. JR • UIN 
i f IUAVN OA'WII MMlfllEV~ USN 
i T AHDfH. MUJAOUI. U1N 
Ii. t DE:Atrtl U PIO.RSC"- UIN 
t..1 QEAAAO..IOSEPH Rlltrti4 USl't 
'-' lOOAAOOI TORRllS.COLOM81ANttoiV'f 
LI TNOMASL VANPEnEN.USN 
L 1'JO AU fllZA YAIIIIDIMOOI.U. IUflNIIH HAVY 
IIM1U 0, ICIUICIU. ~PQallpa•a 
LCCRAOelllT Mlal.lAMAEHOUD.USCO 
I l MAA'Y COftAILI. C)UNSIOH, OSH 
~ 4. 1 MICHAIL I LMU·AL.IONA IJIH 
iL.~JOtfftlJIU,IICMAfHflt , UIIN • 
• L 1 CttMLll AHOAlW MCCAWLIT UIN 
~~.!=~:•:=.',':. ~:~~;~; ::::.14~nJ 
PAfUXlNT fUVlfl . MO 
w;.,,, znvtN~ . 1$111.ALI tJA1011a. <Wffl ~ , 
MAJ .K)IIIQ CHUN UM. •ORlAN Alfl JOIIICI 
... RR a, ICIINl:a N IIINMIIIIDIT 
CAPt lYll OLIYt:JI AMIIEL, UL USMC 
CAPT OU..,. C .. II.IA. USMC 
CAPt MIOt.\Eli, D •AUttMAH, USMC 
CDl liallCNA(l AIUHUR CO,-COftAtt , UNC 
c .... t JOffln DAVID l:Yf:AHt . USMC 
CAPI UtOUAS A , .... USMC 
UCO\. CAAl W HACKlR , USMC 
CAPt DlfriHI J UALLD'f', USMC 
MAJ KAISf: P MIUt:R . USMC 
cur ill'ATAQ w O'IIIYAN. USMC 
~s;,1 !:":~-,':.~~f.. USMC(Mlh ~. 
C.V I CttAN..E!I 1 flOUSI., USMC 
C...,.f OONAI.O I WOOOW'AAD l.lSMIC 
CAPf IANOIIA l WIIIIONt USMC 
t. I M>IRflT l MA!rtl, USCG 
CUt JOSEPH W NAOUCHEL . USN 
LICOI. Ol'flA LAl'tOOf t~LI AIA rOACE 
U COL MICHM.L uv _ ISRA(LI ..... FOIIICE 
..... a .... o °°" NAM .flllP'UBLIC a, KOREA. Alfl ,~ 
cur IYlOUHG·OOHE PAIIK. lllEl'UOLIC tJI' t(Dfl(A 
AIR POAct 
.. ..., a• tMA PARK. ft("'9ltc o, lllOREA. .... '0ACE 
1L' aeon E l'AYNf.. U$Af 
~ of leamiflg, teaching and re-
search at Naval Postgraduate School that 
become scaodatds for all to respect. You 
can do Ibis by your continued inl.Cresl in 
yourpostgr.lluate education. Write to your 0 
curricular officers, to your professors, 
about your thoughts on how to strengthen or 
beua" our programs. 
I realize it may be a period of time before 
you receive any subspecialty tour, and you 
may not ulili7.e your work immedialely in 
your subspccialty. Your reflections and 
insighlS will be of great value in helping Ibis 
instiwtion make iis contrJ'bution to the 
future of the Navy - a aimibution that can 
only be made by you mlfilting in the finest 
manner. the ~ibilities that you will be 
aske.d to shoulder in the decades aheal. 
MAJ II-YONO 111.IM. fllP'UILIC 0, Ill.OMA, AMIY 
~ JOHN NO& LAW\(U. JA us.t. i,W-. 0.-CIIM) 
MAJ tAH0 Gt UI. Nl'\llllC 0, 110...IEA ARMY 
crt .-.WU C. Mca.. USA 
CPT NIOiAIL 1 MO.Ill.TC-I. USA 
CPt' flOOUI U IIIIOORI. U'IA 
lilAI lfWA JIN PAM. RU'VIM.IC Of KOftfA. MU'f 
CP1 OOH M WHlllCDl'fON. UIA 
LCCfll PINllt o. ANASroa. ac. us.. I ... 0.llf!IC1IMI 
lf &ll:'tlN C IAAQ.lf l~ BC, USN 
Lt PANIIICIA MAM tin USN 
LT AOM.111 D allCKILI. IC. USH 
,cDR 1t1"""4 A. eOYCE..""" 
l T CHllt910PMI~ V .-OU. USN 
L f JMtU A. CATALANO. ,,11111 , 8C. 11"4 
1,.T ITIVIH J C.ON. USN 
lf PATROA I( CRUI, USN 
LCOR HINAY J Df:vtlitU , IC, l)SN tWlln D1111nd1Gfl) 
LCOl'l l'f.JllA M. I\IAHS. IC. LISH 
U DOHM.DD fAtHM! , USN 
LCOII IUCH/1140 A f"ICIU.UI. USN 
LI WJl.1.-IAM W fe,f(lt. IC. IJSN 
LCM wtl.L!M.11 .. ,.._, IC. USH 
U Jl,,'ltT I. ,OAo. IC . 118" 
Lt ~ CHAM.El Ol,..utO . USN 
lCDfl JAUU A OIL-At 1, USN 
1-.C:DIII JULIA P QQ.Nflt , USN 
1.COfll CATfff '-- 000D, USN 
LUO MtMAUTitN OUII. tUflKl:,+4 HAVf 
LCDA flOl, V KAL.\llftSON. lJSH 
1,c;Dfl UtCHAIL D. HMOIL UPt 
LI OUM AM1HONY HOLK. USN 
I. T THOMAS • HDl.LIN81'1BU \ UC. U31t I._.. 0"1W'la0ft) 
LT AOHfl l a.~ USN 
lCDR tllNIIIT P lliJltMI. Jfl , IC, UIH 
I.T .... I . KILLH . USN 
LCDR .IOMN A. t.Alll tlll IC. UINA 
LT DtSlflll D UH.ION. Ulllt 
LCOllo.MI.Ua t.ONQ, K , USH 
LCOII ftOeu.t' tf UAQllt. U$N 
Lt GlOROI A. MAftENt•C. 1C, USM 
'-CIMI liK>Af(N MflNIOt , ROYAL HOAWIO~ NAV'I' .. . ~. 
l l PE1ER 8 M(\.tt,1 Ct:C. USM 
lCDR JOstfl'H 8 MINAC. IC, USN 
._, (UOEMI f YDflAJI . -"' . USN 
I T JOSCIPJ1 W IUIAM MUl'IP't4T. USN 
LCOAAOHHAC ff( .. USN 
lCC>fl HOl-1.'I H NllSON. U ... (Wtlh 091Wlffl0ftl 
l 1 .11:fUt[Y H NOntHCUtT USN 
L 1 Kl:"'4Ut1 '- OCIIIR . MSC, USN 
Lt IA08f:Af J l'.._...OU,9' . IC, USN 
lt,t W1LUA .. J Pl.Aft , IC. utN 
t..1 AHNE-UMl l flllAIIIDIN.USN 
ll.f llllABUM A fl(OtS, USN 
LI l,IIC>IA(,L A AEl Ll'Nl. SC. USH 
I. t OA\11D t. •ucKI. cu: .. U5't 
u aeon• ,..._u, USN 
l CDA JO..,_ P IANO(RI SC Ulll 
t I JOSE~ ICAAPA. K., USN 
, co .. IOat:Ar l SCHWAN(llL SC. usrt (WIIPI OltMttloftl 
L 1 OlNISE: A UJllfl».CI . lllN 
l.t lUNOR M Stil GU'Y MSC. USH 
l. COfl JOMlt f TA,U>"- Ill. USN 
l T JAN( AHN JAIADWA9', USlt 
L 1 JAMEi U UNQ[flWOOO. CIC. USN 
I.CPA JUtEAY A WAAMINOHJlrl. IC.~ 
CDIII AIOll,.T t W11..l.lAMISI. JA . tAN 
M.UTIII CW SCIINA'. .... ,OIIIU.IION INTIMI 
LT FAANOS ~ 001 .. AOWSKI. UPt 
0 
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Civiscoop 
Annual leave donations sought 
by the Civilian Personnel Office 
Yolander Forrester from Code 002 had 
major surgery which has resulted in the 
exhaustion of her sick leave. Ms. Forrester 
C has been approved as a recipient under the 
wve Transfer Program. Civilian employ-
ees who wish lo voluntarily donate annual 
leave should contact Glenda Coleman at 
exL 3277. The minimwn annual leave 
donation is one hour. 
0 
Vacancy announcements: Applica-
tions for the following positions are now 
being accepted in the Civilian Personnel 
Office under the Merit Staffing Program. 
For funher infonnation, consult the va-
cancy announcement in your department or 
call exL 2001. 
Student advisory council 
elects new officers 
The Officers' SIUdcnt Ad~ Council 
held its bi-annual election on Dec. 6 in 
Spanagel Hall The officers elecled were: 
Chairman! Lt Cmdr. William Kear 
v~eChainnan:LLPatSalsman 
Recorder: LL Ray Crowe 
Their term of office begins in January and 
continues for six months. The new officers 
will be sworn in at the OSAC meeting on 
Tuesday, Jan. 17, 1989, at 3:15 p.m. in 
Spanagel Hall Room 117. 
HAPPY HOLIDAYS 
from the Public Affairs Office! 
This will be the final issue of k 
Qual1mleck for 1988. Our next edition 
will be published on Jan. 6, 1989. 
Vacancies: Medlanical engineer, GS-
11, public wc>tks; physia)] science techni-
cian, GS-7, stmee systems ocadcmic group; 
family home care ooordinator, GS-7, rec-
reational dept; hbrarian, GS-11, reader 
~ces division, library. 
Nominations open for 
young educator award 
The Monterey Peninsula Jayrees are 
cwrently accepting nominations for their 
annual Distinguished Service Awards. The 
program includes an award category for 
Outstanding Y OWlg F.ducalor. 
To qualify for the educator awanl, a 
nominee must be between the ages of 21 
and 40 and must work on the Monterey 
Peninsula. ht addition IO the education 
award, the Jaycees sponsor g:ryjce awards 
in three other categories: Outstanding 
YOWlg Citizen, Outstanding YOWlg Public 
Safety Officer, and Outstanding YOWlg 
Fanner. 
Nominations for the distinguished serv-
ice awards will close on Friday, Dec. 30. 
The awards will be presented on Jan. 20, 
1989. 
Rlr more infonnation conta:t either Liz 
Clark, ext 3052, a Sherie Gibbons, 372-
3439 (days) a 649-1429 (evenings). 
La Mesa lights up 
for Christmas 
La Mesa residents have the green light IO 
place Christmas decorations (including 
lights)ourside their homes this holiday sea-
son. 
There are &>me important restrictions lo 
keep in mind. 
- Exterior lights may be turned on only 
during the hams of 5 pm. and 10 p.m. 
-Lights must be taken down by Jan3, 
1989. 
- Wiring must meet UL standards for 
exterior lighting. 
-Wiring cannot exceed 75 feet in length. 
-Use of spot or flood lights is prohibited. 
The Quarterdeck is published weekly in accordance 
with NPPR-35. Views and opinions expressed are not 
necessarily those of the Department of the Navy. Dead-
line for all submissions, including classified ads and 
items for the campus calendar, is noon each Friday. 
3 
Campus Calendar 
•Thur.my Dccunbtr JS. 
1430, KING HAU. 
NPS GRADUATION 
-Friday DeambEr 16-
1800, EN1BTED QlJB 
ENU51ED OIRIS1MAS DINNER 
AND PAR'JY 
(IOC: FRED POLUMBO, XZETS, 
·Thursday Deamber 22-
SIWENT HOLIDAY SOClAL 
EARLY RESERVATIONS REQUES'IED 
(IOC: MAJ DEPERRO, 242~ 
-Saturday Deamber 24-
1700 AND 1830 
Sf. 1HOMAS ACQUINAS CllAPEL 
CATIIOUC MASS 
llm, BARBARA MOmT BAU.ROOM 
PROIF.STANr CANDLEllGIIT SERVICE 
-Decanber 28 to 29-
llm. FRESIDIO OF MON1EIBY 
BlDG. 643 RM 6 
RID moos a>MMUNIIY CR 
-JanlllWJ 2 to 12 1989-
JNGERSOIL HAll.. RM 221 
PRACllCAL COMP'IROIJ..ERSHIP 
-Tuesday January 3 1989-
NPS a.ASSFS RE.5UME 
07«>, KING HALL 
SUPERJNTENDENT TO ADDRSS 
All. NEW SllJDENJS 
•Thunday January 5 1989-
1510. SPANAGEL HAU. RM321 
DR. G. I. UPOVSKI. 
UNIVER.SITY OF 11:XAS 
GRACE HOPPER PRO~ OF 
a>MPlJIBR saENCE 




....... Of.~ .. ~ SCIDtCI'. 
CAP I H(tMY O MUM , U91t1C(WIIII ~, 
C-'f • AAU.U N SIMAIIIDftA. !NOONISIAN AIA ,ORCE 
t.tCHARLl:S( ,t,1,.flJUI.USN ,iWB~I 
l l JJATSY41 90')l(fl,USN 
LCDRfug....-oN M1'1Hf t.4.Ult4 
CPPt l'fYl Cl"YtOft, USN 
lf A!;s COIMt. USJil 
11., N(V,N t DU'1¥ ~UStf 
L1 C,UI.H( M tHIM)OY USN 
LC~ OANII!\ ()AU K. USN 
CDA BfUICIE I QLANNOUI, USM 
U JO tclYAL tf Ol,USEN. lUMISNNAYT 
6'A D_,¥10 H .j( l,4NING$. NAV"-l su•ACI. WAPtfAlll 
C(H l fA. DAHi.GRiN Vllllti 
L l DAVID H U WIS. USN 
lCOR \#U.UUI C. MAFII.OWl. USM 
'- T ICO l r W N>A I ER. USN 
Lc.Df' 0Al0Gft " illo SAWVIR, USN 
lf CATN 'I! A tHO....a. USN 
Lt ROQUl IC THOfll1lNSOM, USN 
t. T Ml(:ttAIL t. MLLIMilSON. USN t• .. 0..DMIIOf'II 
LCDft JI\.L O WOl.f' E . USH 
u 11Mnou,e. wooo. uSH 
IMSTDlfNtctlll!tCIIW_,..CNIOI.DOY 
AND ,..'t'ICM. OCIIJIODll&Nfl' 
LCDII OfNNI ) CAI.VIN a.AES. us•• ('#lift o.unc: ..... 
Lf MtCHAU. 0 C,AVa&. USN 
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Perplexed about 
Christmas gifts? 
Are you wondemg what IO get that 
~ ~ for Christmas? 
The Eagle's· Eye Art Gallery can 
solve that poolem with an original 
wak of art, done by the Miliiary 
Wives' Art Asoociatirn membCls who 
staff the gallery. 
You are invited IO visit the Eagle's 
Eye Gallery behind the museum on 
Mooday lhrough Friday from 11:30 IO 
3:00 p.m. until Dec. 23. The gallery 
will open again on Jan. 3. 
For more infocmalion, call the gal-
lery at 372-3565. 
At the Movies 
All movies will be shown al 7 p.m. except where noted and are subject IO change. 
For more infonnation about the movie 9;:IM:dule call 1.42-55Ci6. 
Barker Theater (at Fon Ord main exchange) 
Friday. Dec. 16. Platoon l.e8der (R) 
Sanuday. Dec. 17. Without A aue (1:30 p.m., PG) 
Saturday, Dec. 17- Without A Que 
Sunday, Dec. 18· Without A aue 
Presidio or Monterey Theater 
Friday. 0ec. 16 . Arthur n 0n Toe Rocks (PG) 
Saturday, Dec. 17. Sw~ Dance (R) 
Sunday, Dec. 18- Platoon Leader (R) 
Hanson Theater (at Fort Ord on Sixth Avenue near Bay View Cliapel) 
Friday, Dec. 16-Elvira. Mistress of lhe Dark (PG-13) 
s~ . Dec. 17- Alien Nlllion (R) 
Sunday, Dec. 18 - Alien Nation (R) 
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Sports beat 
by JOSN Davis Bowden 
NPS volleyball's "A" bgue ended its 
sea!D1 Dec. 8 with Parity Ent:,-defeating 
the E.agles two games IO one, earning the 
right IO face Telecom in the finals of lhc 
double elimination tournament TeJccom 
toppled Parity Emr two games IO none IO ( I 
win the le.ague champiomhip. 
Crucial setting skills were displayed by 
Telecom's Melanie Ivie, team captain, and 
John Getime. Those seuing skills sup-
ported a sieady auack by power spikers 
Kurtis Guth, Thomas Winckler and Dclvid 
Tsuda. Key defensive plays by Carlos 
PanlOja nd Daniel HeDer kept the Telecom 
drive alive. 
Congmtulations IO Telecom for going 
undefeated in regwar seasoo and oouma-
ment play. 
Thriller 
In the Division II socko ioomament semi-
finals, Still the Olops toppled the Seaslugs 
21-15, and the Sandcrabs out-pol!IKbl the 
Eagles 39-29 in a high-sccring slugfest 
Still the Chops foce<l the Saoocrabs in the 
final game of the ioumament, and it proved 
to be a lhdller. The Sandcrabs took an early 
94 teat, but Still the Chops fought their 
way hick to lead 15-11 going inlO the final 
inning. The Seaslugs scored two more runs 
IO make it 15-13 with two men on base and 
only one out During a tense moment on the 
field. a ball was smashed down the thiid 
base line, but Chops thiid lmeman P.rul 
LeBlaoc snagged it with a diving catch, got 
up, stepped on third and threw IO first for an 
owaanding double-play IO end the game, 
putting the jacket on Still the Oqls. 
Late scores 
In Division I championship socko, the · 
ME. ~ def~ the Ae.rocats 32-0 
12. In the Division Il dmnlpiomhip, Still 
the Chops dethroned the Sand Oab.s, 
champs for the {mt three years. 15-13. 
In basketball, NPS, led by Reggie 
SamJS)n's 37 points and Eric Wright's 30 
points, dumped the Marina Wreckers 141-
96 Sauda y. 
In womem' volleyball, Reel Numerical 
Oceanography Center Slapped Naval Tcle-
commtmications Center 15-8 and 15•9. 
